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 چکيده
سطقبن پستبن چىسان تًغاهٍ  غطثبلاط اگطچٍ ذًزآظمبیی پستبن ثٍ ػىًان ضيضی ثطا   :زمينه و هدف 
مب آمًظش ي اجطا  آن ضاَی ثطا  اضتقب  سلامت ثًزٌ است، ظیاطا هاٍ آگابَی ي وااطش  ظ  ومی ضًز، ا
. َب  غطثبلاط  مىبست اظ جموٍ مبمًگطافی ي مؼبیىٍ ثابلهىی پساتبن ضا مُهاب مای ومبیاس  جُت اجطا  ضيش
 ثاط اسابم ماسل اػتقابز ثُساضاتی ي  پساتبن ذًزآظمبیی  هىىسٌ َسف مكبلؼٍ حبؾط تؼههه ػًامل پهطاًیی
 .سبل می ثبضس 05تب 02محًض هىتطل سلامت زض ظوبن 
گهاط  زض زساتطم اظ مطاهاع  ظن ثاٍ ضيش ومًواٍ 004زض ایاه مكبلؼاٍ مقكؼای تؼاساز  :روش بررسیي 
 4آيض  زازٌ َاب اظ ثاطا  جماغ . اوترابة ضاسوس  1931سابل  زضمبوی مىترات ضاُط ثًضاُط زض  -ثُساضتی
َب  فاطز  ي ساى ص ػمو اطز اسات بزٌ  يیژگی، محًضهىتطل سلامت، پطسطىبمٍ noipmahCپطسطىبمٍ
َاب  آمابض  تای مساتقل، هاب  زي، تحوهال  ي ثب است بزٌ اظ آظمًن SSPSافعاض َب زض وط تحوهل زازٌ. ضس
 .ضگطسهًن ل ستهک ي ذكی غًضت گطفت
سابظٌ  .ومبیىس اظ ظوبن ثٍ قًض مىظم اقسا  ثٍ او ب  ذًزآظمبیی می% 01/9وتبیج وطبن زاز هٍ تىُب : يافته ها 
هاٍ ثاٍ غاًضت مساتقهم ثاب ضفتابض ) )B(pxE;1/368(هىىسٌ قً  ثاًز  ذًزهبضآمس  زضک ضسٌ پهطاًیی
مساتقهم ثاط ضفتابض ذًزآظمابیی تغهط آگبَی ثٍ غًضت مستقهم ي غهطم. زض اضتجبـ ثًز پستبنذًزآظمبیی 
 .وجًز پستبنهىىسٌ ضفتبض ذًزآظمبیی  گصاضت ي محًض هىتطل سلامت پهطاًیی تبثهط می
، افاعایص پساتبن آظمابیی ضفتابض ذًز  ضًز جُت اضتقب  ثب تًجٍ ثٍ وتبیج مكبلؼٍ تًغهٍ می:  نتيجه گيری
مس وظط قطاض گطفتٍ ي آگابَی زض ماًضز ساطقبن وهاع افاعایص زازٌ يیژٌ ثطا  ظوبن جًان ٍ ثذًزهبضآمس  
 .ضًز
 
 طل سلامت، مسل اػتقبزثُساضتی، محًض هىتپستبن، ذًزآظمبیی پستبنطقبن س :های کليدی واژه
 2931 مطزازمبٌ: مقبلٍ پصیطش-  2931 مبٌ فطيضزیه: مقبلٍ زضیبفت  -
 
 
 مقدمه
بن همه سطقبن زض یتطغیضب پستبنسطقبن 
طان یزض ا. )1ي2(ثبضس یسطاسط جُبن مزض ظوبن 
ضبیغ ه سطقبن هػىًان ايلثٍ پستبنع سطقبن هو
  َبیمهثسذ  َمٍ% 12/4بن ظوبن ثًزٌ ي هزض م
ع هتطار اظ ایاه ضي .)3(ضًز یظوبن ضا ضبمل م
                                                          
 هبضضىبسی اضضس آمًظش ثُساضت، زاوط سٌ ثُساضت، زاوطابٌ ػوً  پعض ی ثًضُط، ثًضُط، ایطان*
 استبزیبض گطيٌ آمًظش ثُساضت، زاوط سٌ ثُساضت، زاوطابٌ ػوً  پعض ی ثًضُط، ثًضُط، ایطان**
ظیسات تحقهقبت  مطهع استبزیبض گطيٌ آمبض ظیستی، زاوط سٌ ثُساضت، زاوطابٌ ػوً  پعض ی ثًضُط؛ ي ػؿً***
 زضیبیی ذوهج فبضم، زاوطابٌ ػوً  پعض ی ثًضُط، ثًضُط، ایطان فىبيض 
. هات زاضز مثساهبض ا  َ پساتبن ساطقبن  َىاب ظيز
 زض گصضاتٍ ثاٍ ذًزآظمابیی پساتبن ثا  ٍ طچاٍگ
ضاًاَس  ضاسٌ، تأههس مای  غطثبلاط ػىًان ضيش 
اذهط وطبن زازٌ اسات هاٍ ذًزآظمابیی پساتبن 
ثاب ایاه حابل . )4(زَاس مهعان ثقب ضا افعایص ومای 
وبن ثب هىس هٍ ظاو مه سطقبن آمطی ب تًغهٍ می
لماپ پساتبن آضاىب ضاسٌ ي َطگًواٍ تغههاطات 
ضا ثٍ مطاقجبن ثُساضتی گعاضش  پستبنجعئی زض 
 72- 93  ،2931، 2ضمبضٌ  ،91زيضٌ ) حهبت(م وٍ زاوط سٌ پطستبض ي مبمبیی زاوطابٌ ػوً  پعض ی تُطان 
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بن ماًاضز پهطاطفتٍ ساطق % 59ومبیىس، چاطا هاٍ 
احال ايلهاٍ مًاضز ساطقبن زض مط % 56پستبن ي 
َمچىاهه . )5(تًسف ذًز قبثال ضىبسابیی اسات 
ثبیاس زض وظاط زاضات هاٍ ذاًز آظمابیی پساتبن 
ن ثٍ تغههطات ای بز ضسٌ مًجت تًجٍ ثهطتط ظوب
َب  ضًز ي مطاجؼٍ جُت مؼبیىٍَب میپستبنزض 
اماب ثاب  )4(هىس ثبلهىی ي مبمًگطافی ضا تسطیغ می
ض بایه ايغبف تىُب تؼساز همی اظ ظوبن ثٍ ایاه ها 
اظ ایااه ضي ضىبساابیی ). 6(يضظوااسمجاابزضت ماای
ثط زض او ب  ایاه ضفتابض ؾاطيض  ثاٍ ػًامل مً
 .ضسسوظط می
َب  آمًظضی ي ضاىبذت وبمٍاثط ثرطی ثط
ػًامل مًثط ثط تغههط ضفتبضَب  غهطثُساضتی ثاٍ 
مقاساض ظیابز  ثساتای ثاٍ اسات بزٌ غاحه  اظ 
َب  مًضز اسات بزٌ زض آماًظش  َب ي مسل وظطیٍ
الاااً  اػتقاابز ثُساضااتی، . )7(ثُساضاات زاضز 
الاًیی ضىبذتی است هٍ جُت ضىبسبیی ػًامل 
ثط اسبم ایاه . )3(ضيز مًثط ثط ضفتبض ثٍ هبض می
) feileb laroivaheB(مسل، ثبيضَاب  ضفتابض  
 gniyfidoM(هىىاسٌ  َماطاٌ ػًامال تؼاسیلثاٍ
. ثبضاىس گهط  ضفتبض مًثط مای زض ض ل) srotcaf
َابیی اظ جمواٍ ثبيضَاب  ضفتابض  ضابمل سابظ  ٌ
حسبسهت ي ضاست زضک ضاسٌ، فًایاس ي مًاواغ 
هبضآماس  زضک ضسٌ، اواهعش ثُساضاتی ي ذاًز 
هىىااسٌ ضاابمل ػًاماال تؼااسیل  .)8(ثبضااس ماای
ضىبذتی، آگبَی فطز ي يیژگی متغهطَب  جمؼهت
-تًاواس زض ضا ل ثبضس هٍ میَب  ضرػهتی می
اظ (مساتقهم زَی ضفتبض ثٍ ض ل مستقهم ي یب غهط
 . )9(وقص ای ب هىس ) قطیق ثبيضَب  ضفتبض 
اظ قطفی ضفتبضَب  غطثبلاط  تحات هىتاطل 
تًاواس مای فطز ثًزٌ ي او اب  یاب ػاس  او اب  آن 
محاًض  سبظٌ. ياثستٍ ثٍ محًض هىتطل فطز ثبضس
اظ تئاًض  ) rettoR( ضاتاط هىتطل سلامت تًسف 
ثاٍ ایاه . )9(یبزگهط  اجتمبػی مطتق ضسٌ است 
م ًُ  هٍ افطاز  هاٍ اػتقابز ثاٍ هىتاطل زضيوای 
زاضوس ذًز اقسا  ثٍ ضفتبضَب  مىبسات ثُساضاتی 
ی هىىس ي افطاز  هٍ اػتقابز ثاٍ هىتاطل ثهطيوا می
ضفتبضَاب  ثُساضاتی اواهاعٌ اترابش زاضوس ثاطا  
ثىابثطایه م ُاً  محاًض . زضيوی چىساوی وساضواس 
هىتااطل ساالامت، ػبماال مُماای زض ضفتبضَااب  
ثُساضااتی اظ جموااٍ تغصیااٍ ساابلم، غطثاابلاط ، 
مػطف سهابض ي ال ل، است بزٌ اظ همطثىس ایمىای 
اسبم ایاه ثط. )11ي 01(ثبضس ي فؼبلهت ثسوی می
ت ضرػای جُات تغههاط حاًاز  سبظٌ، ازضاهاب 
ظوسگی مم ه است ثٍ ػًامل زضيوای، ثهطيوای ي 
ثاٍ ػجابضتی . )11(یاب ضابوپ وساجت زازٌ ضاًز 
ثطا  تجهاهه ضفتابض، ثاٍ تقًیات ثهطيوای  rettoR
يَمچىهه فطایىسَب  ضىبذتی زضيوی تًجٍ زاضز 
َاب  ضرػاهتی اظ هاٍ يیژگای جبییاظ آن. )21(
اػتقابز هىىاسٌ زض الااً   اجاعا  ػًامال تؼاسیل
وهاع،  rettoRاسبم وظط ي ثط )9(ثُساضتی ثًزٌ 
َاب  محاًض هىتاطل سالامت جعئای اظ يیژگای 
ضساس ، ثىبثطایه ثٍ وظط مای )21(ضرػهتی است 
ػىاًان ی ای اظ ػًامال محًض هىتطل سالامت ثا  ٍ
 .زَی ضفتبض اَمهت زاضزهىىسٌ زض ض ل تؼسیل
زض ظمهىٍ اضتجبـ ثهه الاً  اػتقبز ثُساضتی 
ًض هىتطل سلامت مكبلؼبتی غاًضت مح ي سبظٌ
ا  هاٍ زض ماًضز ظوابن زض مكبلؼا  ٍ. گطفتٍ اسات 
  آفطیقبیی تجبض او اب  گطفات، سابظ  ٌ آمطی بیی
مًاوغ زضک ضسٌ ي اواهعش ثُساضاتی ثاط او اب  
ضفتبض ذًزآظمبیی مًثط ثًزواس ي محاًض هىتاطل 
-گاًیی سلامت زضيوی، ثهطيوای ي ضابوپ پاهص 
ی پساتبن وجًزواس   او ب  ضفتبض ذًزآظمبیهىىسٌ
 2891  زیااط  زض سابل َمچىاهه مكبلؼاٍ. )9(
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ایه ظمهىٍ او ب  گطفت ي مطرع ضاس هاٍ اظ زض
مهبن اثؼبز محاًض هىتاطل سالامت، تىُاب محاًض 
هىتطل ثهطيوی ثب او اب  ضفتابض َمجساتای مى ای 
ػجبضت زیاط، ثاب افاعایص محاًض هىتاطل  زاضز، ثٍ
ثهطيوی، او اب  ضفتابض ذًزآظمابیی هابَص پهاسا 
هطزٌ ي محًض زضيوی ي ضبوپ ثاب او اب  ضفتابض 
زیاط  افطاز ثاب  زض مكبلؼٍ. )31(اضتجبـ وساضتىس 
او اب  مابمًگطافی، فًایاس زضک ضاسٌ ي  سابثقٍ
-اواهعش ثُساضتی ثهطتط ي مًاوغ زضک ضسٌ هم
مابمًگطافی  تط  ضا وسجت ثٍ افطاز ثسين سابثق  ٍ
ثااهه محااًض هىتااطل ساالامت زضيواای، . زاضااتىس
ضبوپ  ثب او ب  ضفتبض مبمًگطافی وهع ثهطيوی ي 
 . )41(اضتجبـ مؼىبزاض  مطبَسٌ وطس 
زض مكبلؼاابتی هااٍ ثااب تو هااق مااسل اػتقاابز 
محاًض هىتاطل سالامت او اب   ثُساضتی ي سبظٌ
گطفتٍ، وتبیج متىبقؿی گعاضش ضسٌ ي اظ قطفای 
زاذوای زض ایاه ظمهىاٍ یبفات وطاس، لاصا  مكبلؼاٍ
حاًض هىتاطل محققبن ثط آن ضسوس تب ثاب تو هاق م 
َاب  اػتقابز ثُساضاتی، ػًامال سلامت ي سابظ  ٌ
آظمبیی پساتبن ضا ضىبسابیی مًثط ثط ضفتبض ذًز
َب  آمًظضای ومًزٌ تب اظ آن زض قطاحی ثطوبمٍ
 .است بزٌ ضًز
 
 روش بررسي
تحوهوای ثاٍ ضيش  -ایاه مكبلؼاٍ تًغاه ی
هىىسٌ ثٍ مطاهع ظن مطاجؼٍ 004مقكؼی زض مًضز 
ط ثًضااُط زض ثُساضااتی زضماابوی مىتراات ضاا  ُ
 زض ایه مكبلؼٍ، زامىٍ. او ب  یبفت 1931ظمستبن 
سبل اوتربة ضس چطا هٍ  05تب  02َب سىی ومًوٍ
تاط ثاٍ زلهال آمًظش ذًزآظمبیی ثٍ ظوبن جًان
َااب  ای اابز اواهااعٌ ثااطا  او ااب  ساابیط ضيش 
ح ام . ثبضاس غطثبلاط  سطقبن پستبن مُم مای 
اسابم فطماًل حاساقل ح ام ومًواٍ، ومًواٍ ثاط
 01( 0/40ي ذكب   0/4ثب ؾطیت تؼههه  nehoc
متغهاط زض ماسل 21ثاب تؼاساز ) ؾاطیت تجهاهه% 
َب ضيش اوتربة ومًوٍ. ضگطاسهًوی تؼههه گطزیس
اثتسا اظ زض ایه پژيَص ثٍ ایه غًضت ثًز هٍ زض
مطهع ثُساضتی مًجًز زض ضُط ثًضاُط  01ثهه 
مطهع اوتربة ي ح ام  5ضيش تػبزفی سبزٌ ثٍ
 05تاب  02اسبم وسجت ظوابن  َط مطهع ثط ومًوٍ
ساا پ اظ ظواابن . ساابلٍ آن مطهااع تؼهااهه ضااس 
-ضيش ومًوا  ٍهىىسٌ ثٍ مطاهع مىترات ثا  ٍمطاجؼٍ
آيض  اقلاػابت جماغ ) آسبن(گهط  زض زستطم 
 . غًضت گطفت
ػاس  اثاتلا ثاٍ : مؼهبضَب  يضيز ثٍ مكبلؼا  ٍ
سطقبن تطارهع زازٌ ضاسٌ پساتبن زض ظمابن 
َب  ًلهتمكبلؼٍ، زاضته سلامت ضيان، ػس  مؼو
 . جسمی ي زاضته سًاز ذًاوسن ي وًضته ثًز
. آيض  اقلاػبت پطسطىبمٍ ثاًز اثعاض جمغ 
مست ظمبن  ظ  ثطا  ت مهال پطسطاىبمٍ حاسيز 
 -1: ثراص  4پطسطاىبمٍ ضابمل . زقهقٍ ثاًز  02
ساًال ضابمل ساه،  6اقلاػابت فاطز  حابي  
مهااعان تحػااهلات، يؾااؼهت تبَاال، اقلاػاابت 
بتی ي تبضیرچااٍ زضثاابضٌ سااطقبن، مىجااغ اقلاػاا 
ػمو طز فطز ثاطا  او اب   -2ذبوًازگی سطقبن 
پطسطااىبمٍ  -3آظماابیی پسااتبن ضفتاابض ذااًز 
-هٍ ضابمل ساًا تی زض  noipmahcاستبوساضز 
 24ثاب (َاب  ماسل اػتقابز ثُساضاتی مًضز سبظٌ
ثاب (ي سى ص آگبَی زض ماًضز ساطقبن ) سًال
 9ساؤال ػًامال ذكاط ي  51ساًال ضابمل  42
َاب  اثاتلا ثاٍ ساطقبن ٍساؤال ػلائام ي وطابو
َاب  سًا ت مطثًـ ثٍ سابظ  ٌ. ثبضسمی) پستبن
ساًال  5مسل اػتقبز ثُساضتی ثٍ ت  هاک ضابمل 
پاصیط  آساهت (زض مًضز حسبساهت زضک ضاسٌ 
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ضاسٌ  زضک سًال مطثًـ ثٍ ضاست  7، )ضرػی
ازضاک فطز اظ ػمق ذكط ي جس  ثًزن ػًاضؼ (
ضسٌ  سًال ثطا  سى ص مىبفغ زضک 6، )ثهمبض 
 6، )بیج مثجت حبغل اظ ػس  اثتلا ثاٍ ثهمابض وت(
ػًاماال (ضااسٌ  سااًال زض مااًضز مًاوااغ زضک 
ساًال مطثاًـ ثاٍ  11، )ثبظزاضوسٌ او اب  ضفتابض 
اقمهىاابن فااطز ثااٍ (ذًزهبضآمااس  زضک ضااسٌ 
ساًال  7ي ) آمهاع ضفتابض تًاوبیی او ب  مًفقهات 
ثبيضَب ي ضفتبضَاب  (مًضز اواهعش ثُساضتی زض
هٍ پبسد َماای ساًا ت ثًز ) مطتجف ثب سلامت
سااًا ت . سااكحی ثااًز  5زض مقهاابم له ااطت 
پطسطىبمٍ آگبَی مطثًـ ثٍ ثرص ػًامل ذكاط 
ا  ثاًز هاٍ پبساد اثتلا ثٍ سطقبن، چُبض گعیىا  ٍ
امتهبظ ي پبسد اضتجبٌ امتهابظ غا ط ضا  1غحه  
وماطات  ثىبثطایه زامىٍ. زازثٍ ذًز اذتػبظ می
ثاٍ  ثاًز ي ساًا ت مطثاً  ـ 51تب  0آگبَی ثهه 
-َب  اثتلا ثٍ سطقبن وهع تىُب ثا  ٍػلایم ي وطبوٍ
غااًضت زاضااته یااب وساضااته ػلایاام گااعاضش 
پطسطاىبمٍ اساتبوساضز محاًض هىتاطل  -4.گطزیس
سًال هٍ سٍ  81ثب ) فط  ة(يجُی سلامت چىس 
محًض هىتاطل زضيوای، ثهطيوای ي ضابوپ ضا ثاب 
ي ) ساًال  6َاط محاًض (تؼساز ساًا ت ی سابن 
گهاط  وماًز، اواساظٌ ساكحی 6له اطت  مقهابم
زض َاط ثؼاس اظ ومطٌ قبثال هسات ثىبثطایه زامىٍ 
 .ثبضسمی 63تب  6ثهه محًض هىتطل سلامت، 
تًسف  noipmahcضيایی ي پبیبیی مقهبم 
ضفتاابض غطثاابلاط   ثااطا yrreB ي iroomyaT
سطقبن پستبن زض مهابن ظوابن ایطاوای ساى هسٌ 
َب هطيوجبخ ثطا  ظیط مقهبم ضس ي ؾطیت آل ب 
 ، ضاست زضک 0/28ضسٌ طتهت حسبسهت زضکتثٍ
- ، مًاوغ زضک0/08ضسٌ  ، فًایس زضک0/48ضسٌ 
ي  0/09ضااسٌ  ، ذًزهبضآمااس  زضک0/68ضااسٌ 
زض . )51(گاعاضش ضاس  0/77اواهاعش ثُساضاتی 
 آل اب  يساهو  ٍ مكبلؼٍ حبؾط وهع پبیبیی اثعاض ثٍ
ضاسٌ  هطيوجبخ ثطضسی ضس هٍ ثطا  ضاست زضک 
- ،  مىبفغ زضک0/09 ضسٌ ، حسبسهت زضک0/98
، 0/88ضاااااسٌ  ، مًاواااااغ زضک0/19ضاااااسٌ 
ثٍ  0/57ي اواهعش ثُساضتی  0/49ذًزهبضآمس  
 . زست آمس
ضيایی ي پبیبیی اثعاض محًض هىتطل سالامت 
سى هسٌ ضاسٌ  ،فط  ة تًسف مط ی ي َم بضان
پبیابیی اثاعاض . )61(گطفتٍ است ي مًضز تأیهس قطاض
 وجابخ آل اب  هطي زض ایه مكبلؼٍ تًساف ؾاطیت 
 .ثطآيضز گطزیس 0/18
آيض   ظ  ثٍ شهاط اسات هاٍ قجال اظ جماغ 
َب، اَساف پاژيَص َب ثطا  َط یک اظ ومًوٍزازٌ
تًؾه  زازٌ ضس ي ثٍ افطاز اقمهىبن زازٌ ضس هٍ 
زست آمسٌ هابملا  محطمبواٍ ثاًزٌ ي اقلاػبت ثٍ
آيض  اقلاػاابت تىُاب اظ افااطاز  غااًضت جماغ
كبلؼاٍ گطفات هاٍ تمبیال ثاٍ ضاطهت زض ایاه م 
 . زاضتىس
گصاض  ي يضيز ثاٍ ضایبواٍ َب پپ اظ هسزازٌ
مًضز ت عیاٍ ي  81يیطایص  SSPSافعاض زض وط 
ثاط  َاب ػالاي  ٌزض تحوهال زاز  ٌ. تحوهل قطاض گطفت
َاب  َب  تًغه ی، اظ آظماًن محبسجٍ ضبذع
زي، مستقل، هاب  تیمىبست آمبض  وظهط آظمًن 
تحوهال ضگطساهًن ل ساتهک ي ذكای اسات بزٌ 
جُت تؼهاهه اثاطات مساتقهم، اثتاسا هوهاٍ . یسگطز
َااب  مااسل اػتقاابز ثُساضااتی ي ػًاماال ساابظٌ
متغهطَاب  فاطز ، آگابَی ي ساٍ (هىىاسٌ  تؼاسیل
ياضز ماسل ضگطسااهًن ) محاًض هىتاطل سالامت
َاب  ل ستهک ضاسٌ ي پاپ اظ ضىبسابیی سابظ  ٌ
مساتقهم، ػًامال مًثط، جُت تؼهاهه اثاطات غهاط 
ل ي سابظٌ یاب ػىًان متغهاط مساتق هىىسٌ ثٍ تؼسیل
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مطاارع ضااسٌ زض مااسل (َااب  مااًثط ساابظٌ
ػىاًان متغهاط ياثساتٍ ثا  ٍ) ضگطسهًن ل ساتهک 
. َاب  ضگطساهًن ذكای ضاس ياضز مسل یاب ماسل 
َاب زض ایاه مكبلؼاٍ، سك  مؼىبزاض  هوهٍ آظمًن
 .زض وظط گطفتٍ ضس 0/50تط اظ هم
 
 ها يافته
تب  02ظن ثب زامىٍ سىی  004زض ایه مكبلؼٍ 
ضاطهت  03/72 ± 8/80سه  سبل ي مهبواهه 05
ضفتابض %) 54/9(و اط  771زض ایه مكبلؼٍ . ومًزوس
زازوس هاٍ اظ ایاه ذًزآظمبیی پستبن ضا او ب  می
-ایاه ضفتابض ضا ثاٍ%)  01/9(و اط  24ثاهه تىُاب 
َاب  ضابذع . زازواس غًضت ماىظم او اب  مای 
تًغه ی مطثًـ ثٍ متغهطَب  فاطز  زض جاسيل 
 . اضایٍ ضسٌ است 1ضمبضٌ 
كبلؼااٍ حااساقل ي حااساهثط ومااطٌ زض ایااه م
ي مهابواهه ي اوحاطاف  31ي  0آگبَی ثٍ تطتهات 
مهابواهه ي اوحاطاف . ثاًز  4/98 ±3/64مؼهبض آن
 ±5/23مؼهبض ومطات محًض هىتطل سلامت زضيوی
ي محاًض  62/90± 5/59، محاًض ثهطيوای 82/41
مهابواهه ي اوحاطاف . ثًز 91/63 ± 6/61ضبوپ 
ضاتی ضابمل َاب  ماسل اػتقابز ثُسا مؼهبض سبظٌ
-، ضاست زضک 2/61± 0/9حسبسهت زضک ضاسٌ 
، 4/90±0/18ضاسٌ ، فًایس زضک3/54±1/10ضسٌ 
، ذاًز هبضآماس  1/89±0/37ضاسٌ مًاواغ زضک
، اواهاااعش ثُساضاااتی 3/32±0/19ضاااسٌ زضک
  .ثًز 4/72±0/25
 
  1931هىىسٌ ثٍ مطاهع ثُساضتی ضُط ثًضُط زض ظمستبن  مطاجؼٍ ظوبن  َب  فطز يیژگی -1جدول 
 زضغس تؼساز متغهط
 تحػهلات
 22 88 ظیط زی وم
 04/52 161 زی وم
 53/52 141 زاوطابَی
 2/5 01 ثسين پبسد
 يؾؼهت تبَل
 98/5 853 متبَل
 8/5 43 م طز
 2 8 ثسين پبسد
 مىجغ اقلاػبتی
 53/57 341 ػس  است بزٌ اظ مىجغ
 21/52 94 هبضهىبن ثُساضتی
 11 44 هتبة
 4/52 71 زيستبن
 51/5 26 توًیعیًن ي ضازیً
 8 23 چىسیه مىجغ
 9 63 سبیط مىبثغ
 4/52 71 ثسين پبسد
اثتلا ثٍ  ذبوًازگی سبثقٍ
 پستبنسطقبن 
 68/52 543 وساضز
 21 84 زاضز
 1/57 7 ثسين پبسد
 َبم ي وطبوٍػلای
 58/8 343 وساضز
 41/2 75 زاضز
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ساه، ( هىىسٌ تؼسیل یهم  طَبهمتغيؾؼهت 
 )ي ضبوپ یطيوه، ثیي محًض هىتطل زضيو یآگبَ
 هىىااسٌ تؼااسیلي يؾااؼهت متغهطَااب  هه اای 
 يؾااؼهت تبَاال، مهااعان تحػااهلات ي ساابثق  ٍ(
ب ػاس  او اب  یا ک او اب  هثٍ ت  ) اثتلا ذبوًازگی
ٍ ضسٌ اضای 2زض جسيل  پستبن ییضفتبض ذًزآظمب
تىُااب  ،هىىااسٌ تؼااسیل  طَاابهه متغهاظثاا. اساات
تحػاهلات ثاب او اب  ضفتابض  متغهطَب  آگبَی ي
. ثًزواس مؼىابزاض ذًزآظمبیی زاضا  اضتجبـ مثجت 
ظوبن ي َمچىاهه ثاب  گبَیثٍ ػجبضتی ثب افعایص آ
او اب  ضفتابض  ،َاب ضفته ساك  تحػاهلات آن ثب 
 .هطززآظمبیی افعایص پهسا میذً
 
زض ظوابن  پساتبن ب  ضفتابض ذًزآظمابیی ثٍ ت  هک او اب  یاب ػاس  او ا  هىىسٌ تؼسیلتًغهف متغهطَب  همی ي هه ی  -2جدول 
 1931مطاجؼٍ هىىسٌ ثٍ مطاهع ثُساضتی ثًضُط زض ظمستبن 
 eulav-P ػس  او ب  ذًزآظمبیی آظمبییاو ب  ذًز متغهط
 0/471 92/47±8/261 03/09±8/180 سه
 0/100 4/40±3/631 6/11±3/105 آگبَی
 0/507 82/13±5/557 82/01±4/135 محًض هىتطل زضيوی
 0/753 62/53±6/224 52/08±5/770 محًضهىتطل ثهطيوی
 0/903 91/26±6/575 81/79±5/516 محًض هىتطل ضبوپ
 تحػهلات
 25%) 26/7( 13%) 73/3( زی ومظیط
 98%) 85/2( 46%) 14/8( زی وم 0/500
 06%) 24/9( 08%) 75/1( زاوطابَی
 يؾؼهت تبَل
 881%) 45( 061%) 64( متبَل
 0/954
 91%) 16/3( 21%) 83/7( م طز
 اثتلا ثٍ سطقبن پستبن ذبوًازگی سبثقٍ
 22%) 64/8( 52%) 35/2( زاضز
 0/843
 381%) 55/1( 941%) 44/9( وساضز
 
زض  پساتبن ت  هک او ب  یب ػس  او ب  ضفتبض ذًزآظمبیی مسل اػتقبز ثُساضتی ثٍ َب مهبواهه ي اوحطاف مؼهبض سبظٌ -3جدول 
 1931ُط زض ظمستبن ظوبن مطاجؼٍ هىىسٌ ثٍ مطاهع ثُساضتی ثًض
 مؼهبض مهبواهه ي اوحطاف متغهط
 eulav-P
 ػس  او ب  ذًزآظمبیی او ب  ذًزآظمبیی
 0/735 2/261±0/829 2/501±0/758 ضسٌحسبسهت زضک
 0/850 3/845±1/470 3/153±0/059 ضسٌضست زضک
 0/900 3/789±0/598 4/802±0/127 ضسٌفًایس زضک
 0/310 2/470±0/793 1/488±0/986 ضسٌمًاوغ زضک
 <0/100 3/310±1/000 3/755±0/447 ضسٌذًزهبضآمس  زضک
 0/214 4/832±0/485 4/582±0/994 اواهعش سلامت
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 پستبنضفتبض ذًزآظمبیی  ثطا جت ضبوپ زض مسل ضگطسهًن ل ستهک ثطآيضز ؾطایت ضگطسهًوی ي وس -4جدول 
 
 
 یماسل اػتقابز ثُساضات   َاب سبظٌ تًغهف
 ییب ػس  او ب  ضفتابض ذًزآظماب یک او ب  هت  ثٍ
ه هاظ ثا. ٍ ضاسٌ اساتاضایا 3زض جاسيل  پساتبن
ضاسٌ ، مًاوغ زضکضسٌس زضکیفًاالاً،  َبسبظٌ
ثاب   اضتجابـ مؼىابزاض  ضسٌ زضک  هبضآمسي ذًز
 .زاضوس ییذًزآظمباو ب  ضفتبض 
بن ها ک اظ مهًن ل ستهضگطسمسل اسبم ثط
 سااابظٌ ،هىىاااسٌ تؼاااسیلػًامااال َاااب ي سااابظٌ
 ضااست، )<p0/100(ضااسٌ  زضک  هبضآمااس ذااًز
ط هتبث)<p 0/100(یي آگبَ) =p0/550(ضسٌ زضک
زاضاتٍ ي  پساتبن  ییم ثط ضفتبض ذًزآظماب همستق
 پساتبن  ییذًزآظمبضفتبض او ب  هىىسٌ ییگًصهپ
زَس هٍ ثاب یط وسجت ضبوپ وطبن میمقبز. ثًزوس
ي   هبضآماسذاًززض وماطٌ ياحاس  یاکص یافاعا
ثٍ  پستبن ییضفتبض ذًزآظمب او ب ،ضبوپ یآگبَ
% 41/1ي  ))B(xE;1/409%(09/4ت هاااااااااتطت
ص یافاعا  ي ثب بثسییص میافعا) )B(pxE;1/141(
او اب   ضابوپ  ضاسٌ، ضاست زضک ومطٌ ک ياحس ی
% 0/32یئا ثٍ مقساض جع پستبن ییضفتبض ذًزآظمب
مقاابزیط  .بثااسی یمااهاابَص ) )B(pxE;0/867(
َاب سبظٌ  زاض یىمؼ ي سك  یًوهت ضگطسیؾطا
 .ٍ ضسٌ استیاضا 4زض جسيل  طَبهي متغ
م هاثط مساتق   هٍ زاضا یه ػًاموههپپ اظ تؼ
هاٍ  ضا یثبضاىس، ػاًامو یم ییثط ضفتبض ذًزآظمب
ضفتاابض  ٌهىىااسههااهم تؼهقمسااتطهغااًضت غثااٍ
ه یا زض ا. ومًزیم مطرع ،ثبضىسیم ییذًزآظمب
ف ههىىسٌ ؾاؼ یىهثصهپ ،ضسٌ ضست زضک،مكبلؼٍ
ق یا هٍ اظ قط یػًاموتىُب لصا ، ثبضسیه ضفتبض میا
 ییضسٌ ثط ضفتابض ذًزآظماب  زضک  هبضآمسذًز
 یًن ذكا هضگطسا  ثاب ماسل  هىىاس، یاػمبل اثاط ما 
ط سااه هااتغبن مهااه میاازض ا .گطزیااس ییضىبسااب
ػًاماااااال  )<p0/100(یي آگاااااابَ)<p0/100(
-طها اثط غ  ثًزٌ يزاضا  هبضآمسهىىسٌ ذًز هههتؼ
ه یا اثا  ٍ. ثبضاىس یم ییم ثط ضفتبض ذًزآظمبهمستق
  eulav-P )B(pxE B متغهط یب سبظٌ 
 سبظٌ
 0/476 1/060 0/850 ضسٌحسبسهت زضک
 0/930 0/867 -0/462 ضسٌزضکضست 
 0/227 1/060 0/850 ضسٌزضکفًایس 
 0/341 0/577 -0/552 ضسٌزضکمًاوغ 
 0/000 1/409 0/446 ضسٌزضکذًزهبضآمس  
 0/966 0/109 -0/501 اواهعش سلامت
تؼسیل ػًامل 
 هىىسٌ
 0/112 0/469 -0/730 محًض هىتطل زضيوی
 0/438 0/499 -0/600 ثهطيویمحًض هىتطل 
 0/984 1/610 0/610 محًض هىتطل ضبوپ
 0/100 1/141 0/231 آگبَی
 0/988 0/899 -0/200 سه
 0/162 0/595 -0/915 يؾؼهت تبَل
 تحػهلات
 0/066 0/268 -0/941 زی وم وسجت ثٍ ظیط زی وم
 0/757 1/421 0/711 زاوطابَی وسجت ثٍ ظیط زی وم
 0/891 0/026 -0/974 پستبنثٍ سطقبن  اثتلا ذبوًازگی سبثقٍ
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وماطٌ ياحاس زض ساه ي ک یا ط هها ثاب تغ  هٍ تهتطت
ت هضسٌ ثٍ تطت زضک  عان ذًزهبضآمسهم ،یآگبَ
ه یا ازضىبثطایه ث.بثسییص میافعا 0/050ي  0/620
-ثااٍ ضااسٌ زضک  ذًزهبضآمااس لؼااٍ ساابظٌمكب
ثاٍ غاًضت َم ،یط آگاب  َها م، متغهغًضت مستق
غاًضت ي ساه ثا  ٍ مهمساتق طها غَام م ي همستق
هىىااسٌ ضفتاابض ییگااًصهم ػبماال پاا همسااتقطهغ
 .ثبضىسیم ییآظمبذًز
 
 گيری و نتيجه بحث
َب  ایاه مكبلؼاٍ ت ابيت آمبض  زازٌ تحوهل
مؼىبزاض  ثهه زضک پطستبضان ي مبزضان وًظازان 
ثؼس وطابن  5هبظَب  مبزضان زض وبضم اظ اثؼبز و
ػمًمب مبزضان ثاٍ َاط یاک اظ اثؼابز امتهابظ . زاز
هاٍ حابلی زض. پطستبضان زازواس تط  وسجت ثٍ ثهط
تاطیه مبزضان وهبظ ثٍ وعزی ی ثٍ وًظاز ضا ثب ثهص
تاطیه اَمهات گاعاضش هطزواس، ي ضاحتی ضا ثب هم
تطیه مُمػىًان ٍگطمی ضا ثپطستبضان وهبظ ثٍ زل
وظاط تاطیه اَمهات زضبظ حمابیتی ضا ثاب هامي وها
 .گطفتىس
% 7َب  ایه مكبلؼاٍ، تىُاب ضاستب ثب یبفتٍَم
قًض ظوبن اضزوی، ضفتبض ذًزآظمبیی پستبن ضا ثٍ
هاٍ فطاياوای حابلی ، زض)6(زَىاس مىظم او ب  مای 
ی اب، او ب  مىظم ایه ضفتبض زض ایب ت متحاسٌ آمط 
% 62/9ي زض ظوابن یُاًز   )71(%  36تب  92ثهه 
. گعاضش ضسٌ است )81(% 22/3ي زض ظوبن ػطة 
وًضيظ  ي َم ابضان ثاط ضي  ظوابن  زض مكبلؼٍ
ي زض مكبلؼاااٍ قًافهااابن ي  )3(% 7/7ایطاوااای، 
غاًضت ظوبن، ایاه ضفتابض ضا ثا  ٍ%  7/1َم بضان 
-ثای  زَىاس  ٌهٍ وطابن  )91(زازوس مىظم او ب  می
ثهطتط ظوبن ایطاوی ثٍ او اب  ماىظم ایاه تًجُی 
لصا ضىبسابیی ػًامال ضاىبذتی، . ثبضسضفتبض می
 .ثطا  تًسؼٍ مساذلات مًثط ؾطيض  است
هىىاسٌ،  زض ایه مكبلؼٍ، اظ مهبن ػًامل تؼسیل
 زَىاسٌساك  تحػاهلات ي آگابَی افاطاز او اب 
قًض مؼىبزاض  ثهطتط اظ افاطاز  ذًزآظمبیی، ثٍ
هٍ تىُب حبلیزازوس، ثًز زضمیهٍ ضفتبض ضا او ب  و
هىىااسٌ او ااب  گااًییػىااًان پااهص آگاابَی ثاا  ٍ
-مطابثٍ یبفتا  ٍ. ذًزآظمبیی پستبن مكطح گطزیس
ا  هاٍ زض ماًضز حبؾط، زض مكبلؼٍ َب  مكبلؼٍ
تجبض او ب  گطفت وهع ثب ظوبن آمطی بیی آفطیقبیی 
افاااعایص ساااك  تحػاااهلات، مهاااعان او اااب  
-ایص پهسا مای غًضت مبَهبوٍ افعذًزآظمبیی ثٍ
-زض ثطذای مكبلؼابت، تحػاهلات ثا  ٍ. )02(هطز 
ایه ضفتبض ضىبسابیی ضاس  هىىسٌگًیی ػىًان پهص
فؼوای زض تىابقؽ مای  هٍ ثب مكبلؼا  ٍ )12ي81،3(
پًضبوی ایه متغهاط  تًاوس َمثبضس هٍ ػوت آن می
ثب سك  آگبَی زض مًضز سطقبن پساتبن ثبضاس، 
زٌ هاط هاٍ افاطاز تحػاهل ػجبضتی ثٍ زلهال ایاه ثٍ
 هىىسٌگًیی آگبَی ثهطتط  زاضوس، ایه متغهط پهص
ا  هاٍ جُات زض مكبلؼا  ٍ. تاط  ثاًزٌ اسات قً 
ثطضسی آگبَی اظ ضفتبض ذًزآظمابیی پساتبن زض 
ظوبن غطة تطههٍ او ب  گطفت، آگابَی زض ماًضز 
سطقبن پستبن تىُب متغهط مطتجف ثاب ایاه ضفتابض 
ي َم ابضان وهاع  reldaSزض مكبلؼاٍ . )22(ثاًز 
آگبَی ثاب ضفتابض ذًزآظمابیی پساتبن زض  متغهط
َاب  هاٍ َماای مطابثٍ یبفتا  ٍ )02(اضتجبـ ثاًز 
 .مكبلؼٍ هىًوی است
زض مكبلؼااٍ حبؾااط، سااه ثااٍ غااًضت 
غهطمستقهم ي اظ قطیق ذًزهبضآماس  ثاط ضفتابض 
گصاضاات هااٍ مطاابثٍ ذًزآظماابیی تاابثهط ماای 
ي 71، 3(ثبضاس َب  تؼساز  اظ مكبلؼبت مای  یبفتٍ
 .)32
ض هىتطل زضيوی ي ثهطيوای ي ثهه اثؼبز محً
ضابوپ ثاب ضفتابض ذًزآظمابیی پساتبن، اضتجابـ 
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-زاض  زض ایه مكبلؼٍ زیسٌ وطس هٍ ثاب یبفتا  ٍمؼىب
زض . )9(َمراًاوی زاضز xandaorB َب  مكبلؼا  ٍ
مكبلؼٍ زیاط  هٍ ثطا  ثطضسی تابثهط ثبيضَاب  
فطز  ي محًض هىتطل سالامت ثاط او اب  ضفتابض 
یس هاٍ ثاهه ذًزآظمبیی او ب  ضس، مطرع گطز
محًض هىتطل زضيوی ثب او اب  ذًزآظمابیی َاه  
ا  يجااًز وااساضز ي ثااهه محااًض هىتااطل ضاثكااٍ
ثهطيوی ي ضفتبض ذًزآظمبیی ضاثكٍ مى ای يجاًز 
ا  زض ساابل َمچىااهه زض مكبلؼاا  ٍ. )31(زاضاات 
ثااب َااسف ثطضساای اضتجاابـ ثااهه تمااطیه  0991
ذًزآظمبیی ظوابن، ذاًز پىاساضٌ، محاًض هىتاطل 
َاب  اوترابثی جُات زضمبن سلامت ي آگبَی اظ
سطقبن پستبن، مطرع ضس هٍ اضتجبـ ؾؼه ی 
ثهه محًض هىتطل ضابوپ ي تماطیه ذًزآظمابیی 
حبؾااط،  زض مكبلؼااٍ. )42(پسااتبن يجااًز زاضز 
تقطیجب  وهمی اظ افطاز، سبثقٍ او ب  ذًزآظمبیی ضا 
َاب زاضتىس يلی تىُب تؼساز ثسهبض اوسهی اظ ومًوا  ٍ
-زازوس، لصا ثٍاو ب  میقًض مىظم ایه ضفتبض ضا ثٍ
ضسااس ظواابن زض ایااه مكبلؼااٍ ضفتاابض وظااط ماای 
ذًزآظمبیی ضا ػبمل مُمی ثطا  ح ا  سالامت 
 . زاوىس ومی
حبؾط يؾؼهت تبَل ثاب او اب   زض مكبلؼٍ
-ضفتبض ذًزآظمبیی مطتجف وجًز هٍ مطبثٍ یبفتا  ٍ
ثبضاس مای  ikakartimiDي ehmU َب  مكبلؼا  ٍ
ثطذاای اظ َااب  امااب ایااه وته ااٍ ثااب یبفتاا  ٍ )32(
هاٍ ایاه تؿابز  )12ي3(مكبلؼبت زض تؿبز است 
تًاوس ثٍ وسجت ثسهبض ثب   ظوابن متبَال زض می
 . مكبلؼٍ هىًوی وسجت زازٌ ضًز
 )62ي 52، 81، 3(مىكجق ثب مكبلؼابت زیااط 
ذاابوًازگی  زض ایااه پااژيَص، زاضااته ساابثق  ٍ
ساطقبن پساتبن ثاب او اب  ذًزآظمابیی پساتبن 
-تًاواس وطابن میاضتجبـ وساضت هٍ ایه مًؾًع 
تًجُی افاطاز حتای ظوابن زض مؼاطؼ زَىسٌ ثی
 . ذكط وسجت ثٍ او ب  ایه ضفتبض ثبضس
َاب  ماسل اػتقابز ثُساضاتی، اظ ثهه سابظ  ٌ
ضسٌ مًثط ضىبسبیی   ذًزهبضآمس  زضکسبظٌ
هىىسٌ قً  ایه ضفتبض ثًز هاٍ ثاب گًیی ضس ي پهص
، 91، 71، 3(ذًاوی زاضزوتبیج مكبلؼبت متؼسز َم
-زیااط، ذًزهبضآماس  ثا  ٍػجبضت ثٍ )72ي32، 12
َااب  مُاام ضفتاابض هىىااسٌػىااًان ی اای اظ تؼهااهه 
 . ضًزذًزآظمبیی پستبن زض وظط گطفتٍ می
هىىااسٌ زض ایااه گااًییزيمااهه ساابظٌ پااهص 
ضاسٌ  تاط، ضاست زضک مكبلؼٍ الجتٍ ثب مهعان هام 
زاض  ثااب او ااب  ثااًز ي اضتجاابـ مى اای مؼىاای 
يظ  ي واًض  ذًزآظمبیی زاضات هاٍ ثاب مكبلؼا  ٍ
تًؾه  يجًز ایه . )3(ذًاوی زاضز  َم بضان َم
تًاوس ایاه ثبضاس هاٍ اهثاط ظوابن  ضاثكٍ مى ی می
وظاط سطقبن پساتبن ضا یاک يؾاؼهت يذاهم زض 
تط ضًز هٍ همگهطوس، لصا ایه َطام مًجت میمی
زض ثؼؿای . )82(مجبزضت ثٍ او ب  ضفتبض ومبیىاس 
 زاض  ثاب ضفتابض مكبلؼبت ایه سبظٌ اضتجبـ مؼىای 
، ثىاابثطایه )02ي71(ذًزآظمابیی وساضااتٍ اسات 
ضاااسٌ یاااب تااابثهط  زض  زضک افاااعایص ضاااست
ضفتبضذًزآظماابیی وساضااتٍ ي یااب ایااه ضفتاابض ضا 
 .زَسهبَص می
  َب  ایه مكبلؼٍ وطبن زاز هٍ سابظ  ٌیبفتٍ
ضاسٌ ثاب او اب   ضاسٌ ي مًاواغ زضک  فًایس زضک
ضفتبض ذًزآظمبیی پستبن زض اضتجبـ ثاًزٌ اسات 
ضفتاابض  هىىااسٌگااًییزي ساابظٌ پااهص يلاای ایااه
حبؾاط  زض مكبلؼا  ٍ. ذًزآظمبیی پستبن وجًزواس 
َاب  حسبساهت ثطذلاف سبیط مكبلؼبت، سابظ  ٌ
ي 81(ضااسٌ  ، مًاوااغ زضک)32ي 71(ضااسٌ  زضک
ي اواهاعش  )12ي 81، 71(ضاسٌ  ، فًایس زضک)32
ضفتبض  هىىسٌگًییػىًان پهص ثٍ )32ي71(سلامت 
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هه وهع زض ظمهىٍ اضتجبـ زض مكبلؼبت پهط. وجًزوس
ضسٌ ي اواهعش سلامت ثاب فًایس زضک ثهه سبظٌ
. او اب  ضفتابض ذًزآظمابیی تؿابز يجاًز زاضز 
، )32ي 12، 6(ثطا  مثبل زض تؼساز  اظ مكبلؼابت 
ضاسٌ ثاب  ثاهه اواهاعش ثُساضاتی ي فًایاس زضک
ضفتبض ذًزآظمبیی اضتجبـ يجًز زاضات، اماب زض 
زي سابظٌ ثاب ثهه ایاه  )81ي71(ثطذی مكبلؼبت 
زض . او ب  ضفتبض ذًزآظمبیی اضتجابـ زیاسٌ وطاس 
ضاسٌ ي مًاواغ  َب  حسبسهت زضکمًضز سبظٌ
َااب  ضااسٌ ثااب او ااب  ذًزآظماابیی یبفتاا  ٍ زضک
، 6(زض تؼساز  اظ مكبلؼابت . متىبقؽ يجًز زاضز
ضسٌ ثاب او اب   مًاوغ ي حسبسهت زضک )32ي71
 icvAذًزآظمابیی ماطتجف ثاًز اماب زض مكبلؼاٍ 
ثىابثطایه . )12(زسات آماس َب ثٍایه یبفتٍ مربلف
-َب ي ضفتبض زض فطَىگثطضسی اضتجبـ ثهه سبظٌ
-ثبضس، ظیطا زض فطَىگَب  مرتوف ؾطيض  می
َاب  مرتواف، مًاواغ ي حسبساهت مت ابيتی ضا 
 .)3(تًان متػًض ضسثطا  ایه ضفتبض می
 َااب  ایااه مكبلؼااٍ، ثطضساای اظ محااسيزیت
غاًضت ذاًز گعاضضای ذًزآظمبیی پساتبن ثا  ٍ
زض ذًزگعاضضی ضفتابض افطاز مؼمً  هٍثبضس می
، )92(هىىاس ضا ثب تط اظ مهعان ياقؼی گاعاضش مای 
گهط  زض زض ایه مكبلؼٍ اظ ضيش ومًوٍ ثٍ ػلايٌ
قبثوهات تؼماهم ثىابثطایه  ،زستطم اسات بزٌ ضاس 
لصا ثطضسی ایه مًؾاغ زض . مكبلؼٍ محسيز است
فهبیی تًغاهٍ َب  مت بيت فطَىای ي جغطاگطيٌ
 .ضًزمی
تاًان وته اٍ َاب  ایاه مكبلؼاٍ مای اظ یبفتٍ
گطفت هٍ ثطا  اضتقب  ضفتبض ذًزآظمبیی پستبن 
 ظ  است ذًزهبضآمس  ظوبن اظ قطیق آماًظش 
ضًز تب تبثهط ومابیص افعایص یبثس، لصا تًغهٍ می
فهوم آمًظضای ي تماطیه ػموای ثاط ضي  مبهات 
مرتوف اظ قجهال تطاًیق  َب اظ ت ىهکاست بزٌ ي
اوكجاب   ي طزاض ثالاا  ً هلامی، تحطیک َه ابوی، 
زض اضتقاب  يیژٌ ثطا  ظوابن جاًان ٍػمو طز  ث
ذًزهبضآمس  ضفتبض ذًزآظمابیی پساتبن ماًضز 
 .گهطزثطضسی قطاض 
اگطچٍ زض ایاه مكبلؼاٍ محاًض هىتاطل سالامت 
-هىىسٌ وجًز، يلی او ب  تحقهقبت گستطزٌػبمل تؼههه
َاب  مرتواف ظوابن ًظ زض گاطي  ٌتط زض ایاه ذػا 
 .ضًزتًغهٍ می
 يقدردان و رکتش
َاب  هابض تحقهقابتی ایه مقبلٍ حبغل یبفتٍ
وبمٍ هبضضىبسی اضضاس آماًظش مطثًـ ثٍ پبیبن
-ثُساضت زاوطاابٌ ػواً  پعضا ی ثًضاُط مای 
هىىاسگبن هاٍ ثاب ضطهت يسهوٍ اظ َمٍثسیه.ثبضس
غجط ي حًغاوٍ زض او اب  ایاه پاژيَص ماب ضا 
مًزوااس ي َمچىااهه مؼبيواات پژيَطاای یاابض  و
زاوطابٌ ػواً  پعضا ی ثًضاُط همابل تطا ط ي 
 .قسضزاوی ضا زاضیم
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Background & Aim: Although breast self-examination (BSE) is no 
longer recommended for screening of breast cancer, its training and 
practicing is a gateway to health promotion and provides women with 
knowledge and attitudes that set the stage for clinical breast examination 
and mammography screening later in life. The aim of this study was to 
recognize predicting factors of the BSE based on the Health Belief 
Model (HBM) and the locus of control model among women aged 20-50 
years old. 
Methods & Materials: Inthis cross-sectional study,400 women were 
selected through theconvenience sampling method from health centers. 
Data were collected using four questionnaires including the Champion’s 
Scale, health locus of control, and demographic and functional 
questionnaires. Data were analyzed in the SPSS using independent T-
test, Chi-squared test, logistic and linear regression models. 
Results: The  results  showed  that  10.9%  of  the  participants  reported  
performing  BSE regularly. Perceived self-efficacy was the strongest 
positive predictor in the BSE performance (Exp (B) =1.863). Awareness 
had direct and indirect effects on the BSE. The locus of control did not 
predict the BSE (p=0.05). 
Conclusion: Improving self-efficacy, especially in young women, and 
increasing awareness about cancer among women is necessary to 
increase the rate of the BSE. 
 
Keywords: breast cancer, breast self-examination, Health Belief Model, 
locus of control 
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